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KPT kaji
semula pelan
strategik
Putrajaya: KementerianPengajianTinggi
(KPT) akan mengkaji semula Pelan Stra-
tegikPengajianTinggiNegara(PSPTN)un-
tukditambahbaikdandisesuaikandengan
keperluansemasadan masadepan.
Menterinya,Datuk Seri MohamedKha-
ledNordinberkatakajiansemulaitu untuk
nfelonjakkan sektor pengajian tinggi ne-
garaketahaplebih gemilang.
"Kajianbermulabulan ini dan dijangka
selesaiSeptemberdepandenganhasil ka-
jian dilaksanakan mulai 2014,"katanya
berucappada Majlis Amanat Tahun Bam
2013KPT di sini, semalam..
UIAM, UUM dapat kuasa autonomi
Padamajlis itu, Khaledturut mengumum-
kan Universiti Islam Antarabangsa Ma-
laysia (UIAM) dan Universiti Utara Ma-
laysia(UUM)menjadiuniversiti awam(IP-
TA) terbaru dianugerahkan kuasa
autonomi.
Sebelum ini, Universiti Teknologi Ma-
laysia(UTM), Universiti Malaya(UM),Uni-
versiti KebangsaanMalaysia (UKM), Uni-
versitiSainsMalaysia(USM)danUniversiti
Putra Malaysia(UPM) sudahdiberikansta-
tus itu.
Khaled juga mengumumkanmulai ta-
hun ini, kemasukan ke Kolej Komuniti
dipermudahkan,dengankelulusan mini-
mum satu kredit dalam Sijil Pelajaran
Malaysia(SPM).
+ Selarasitu,beberapainisiatifbaru turut
dikenal pasti, termasuk memendekkan
tempoh pengajian untuk Sijil Kolej Ko-
muniti (SKK)TerusanatauJangkaPanjang
daripada 24 bulan kepadaminimum 16
bulan.
